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Peperiksaan Semester Pertama
Sldang L987/88
ZSE 343,/3 - Tenaga ferma SurLa
,fawab EN44 soalan sahaja.Kesemuffi wajtb dljawab dl dalam Bahasa MalaysJ.a.
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1. Lakarkan suatu carta poslsJ. surla untuk zlhb. ilun.
Klrakan sudut-sudut untuk waktu-waktu berlkut sahaJa:
0800-1600, 1000-1400, 1200, 1800.
Satu barlEan pokok-pokok dt TLmur Laut suatu slstem
tenaga EurLa.
Tentukan Eama ada barLsan pokok-pokok itu akan meneduhl
pengumpuJ. tenaga surla.
Nyatakan Juga waktu-waktunya.
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(a) purata bulanan sinaran langsung boleh diramalkan
dengan Persamaan berikut:
3.
F,^
-a = 0.5812
H
o
(a) ,Jadual berlkut
suatu pengumpul
+ 0,0653 + .
Nd
(b) Tullskan satu Persamaan
untuk meramalkan Purata
Denganmengandaikan2].hb.sebagalharipuratabulan5"nl-i.*iffi."-;;;;t.-trtrt.n"n sinaran langsung untuk
bulan tersebut.
(e01100 )
berbentuk sePertl dJ, (a)
bulanan sinaran keseluruhan.
(ro/roo )
yang di'ukur ke atas
= 5.20 W/oC m2To=
adalah datadi us},l.
0.8 , uL
Klrakan tenaga berguna untuk ttap-ttap Jan
tersebut.
( 4slroo )
Plotkan curva kecekapan pengumpuL' (30/f00)
Tentukan kecekapan pengumpul (melaLul graf)
pada jam O90O apabtla slnaran 402.5-Wm-2 dt-
terlma 
""."ttt"il suhu ambl-en dan suhu 
pengurnpul
adalah 27oc dan 35oc maslng-masJ'ng'
cr5./roo )
(b) Senaraikan cara-cara untuk menlngkatkan prestasl
Eeeuatu peng"mp"f suria blasa sepertl dl (a) '
(rol1oo )
...3/'
(r)
(11)
( lrr)
Masa Sinaran(wm-2 )
Suhu Ambien
( oc) Suhu 
PengumPul(oc)
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(a) Lakarkan dan labelkan suatu sistem Pemanas alrgurla.
( 2sl100 )
(b) Sebuah mesl.n pencuci kereta menggunakan 7,500 llter
alr panas bersuhu 40oC sehari. Untuk menjlmatkan
penggunaan tenaga letrik, suatu sistem pemanas aLr
surl.a digunakan. Suhu air pembekal" darl patp lalah
23oC. Pengumpul yang digunakan berkecekapan 55*
sementara sLnaran yang dlterlma pada puratanya
adalah 20TOOO kl/m2 harl.
(f) Tentukan keluasan pengulttpul yang dlperlukan
untuk memenuhL T5g keperluan tahunannya.
( 40./r00 )
(11) Jlka tenaga letrtk berharga 30 sen,/kwj,
berapakah penJLmatan kos t,ahunan dengan meng-
gunakan slstem surla lnt?
(25/Lool
(c) Senaralkan Jenls-jenls pengumpul suria yang boleh
memenuhi kuantltl dan suhu air panas sepertl dt(b).
(r0l100 )
Terangkan dengan rlngkas cara-cara utama slstem
pemanasan paslf.
(20 /Lool
Tentukan kadar penerJ.maan haba ke dalam suatu blItk,
seklranya keluaean tlngkap glas tak terteduh adalah
5 m2 dan kadar penerlmaan tenaga Eurla adalah)3'ooo w)/n- harl 
( zo/Lool
Tentukan suhu purata btltk sekJ.ranya euhu purata
amblen adalah ISoc sementara kadar kehllangan haba
adaLah 90 wj,/m2 harl.
( 2ol1oo I
I
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6.
Cd) Dapatkan nisbah beban suria untuk bulan Januarl
seiclranya-p-nyetapan dinding ialah 0.82 dan keluasan
lantai puJ.a adalah 15 m2. Lokasi bitlk ini
mengalaini 40 darjah-hari untuk bulan tersebut.
(40lr00)
(a) suatu bangunan (brlik) 4 m x 5 m di Pulau Plnang
perJ.u dtoiientasikan supaya dapat rnenjimatkan
Lenaga melalui penyejukan perubahan udara'
Cadaigkan suatu orientasi untuk bangunan int dan
berLkan alasan-alasannYa.
Lakarkan tingkap-tingkap di tempat-tempat yang
bersesuaian.
iladualkelajuansertaarahangindisediakan.
(2s/L001
(b) Bumbung merupakan komponen yang banyak menyumbang
haba *e aafain bilik. -Jlka Lu1ang bumbung dlselarl*
kan dengan kepanjangan bilik, cadangkan su3t9 Julat
sudut kecondoirgai burnbung agar penerimaan habanya
mlnimal di sePanjang tahun.
(25/r001
(c) Apakah dua faktor utama yang perlu diawasi untuk
d-lndtng di sebelah selatln bangunan-bangunan dl
Malaysia?
Tera-ngkan rasional kedua-dua faktor tersebut.
(rolroo )
(d) DLberlkan empat graf mengenaJ- faktor peneduhan- dan
ferbezaan ga-ris lintang-iudut dekLl'nasL ' Untuk
ierbezaan farts J.J-ntang-sudut deklLnasl yang
bersamaan denqan 20o, berlkan kombLnasl kelebaran
dan kettng;iin peneduh untuk mendapatkan peneduhan
makgLma.
Nyatakan faktor Peneduhan itu.llkarkan nllai-nilaL ltu pada suatu tingkap'
(40,/r00 )
iladual
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7. (a). Suatu takungan cetek suria berkeluasan 3 m2
menerima sinaran 400 wm-2 ketika suhu ambien
berada pada 27oc. .Iika suhu takungan adalah 4loc,
tentukan suhunya 30 rninit kemudian.
Andaikan pekali pemindahan haba keseluruhannya =
( 8olt oo )
(b) Nyatakan serta berlkan alasannya apakah yang akan
terjadi kepada suhu akhlr takungan sekiranya:
(f) ketebalan takungan dikurangkan,
(ff) ruang udara di antara takungan dengan glaspenutup dikuranqkan.
(20/Loo,
- oooOooo
5.7 w/oc m2 .
f-"i"i* plastik = L72.5 9, ltuatan haba sneslf lk II plastik = 2.3 kJ/ks Kl
f 
.ff"fr .ir = 420 kg, Ivluatan haba spesifJ.k 
I
L air = a.2 r.r/rs xl
a
3 41.
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ANGIN DARATAN
Bulan
AngtnFrekuenel dan Purata KelaJuan
darl Berbaeal Aratr
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Soalan 5 (d)
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(c)
Purata faktor peneduhan fungsl peneduh dan geometrl surla.
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